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EAGGF Guidance Section aid under CounciI ReguIatjon
(EEC) No 269179 of 6 February 1979 estabtishing  a
common measure for forestrv in certain Mediterranean
zones of the Community 1982
0n 30 June the Commission decided to grant aid from the EAGGF Guidance Section
for projects under forestry schemes in certain Mediternanean zones of Itaty
and France.
Ten speciat Itat'ian programmes received aiA totatting LIT 52 475 505 806, devided
up as fo[[ows: LIT 12 200 in Catabria, LIT 5 800 in Tuscany, LIT 3 900 in Umbria,
LIT 2 800 in Piedmont, LIT 9 20O in BasiLicata, LIT 8 400 in Abruzzi and LIT
10 200 in -Sardinia.
The four French projects received a total of FF 103 938 131: FF 43.2 miLtion
for Languedoc-RoussiIton, FF 40.4 mitLion for Provence-ALpes-Cbte  dtAzur and
Dr0me, FF 8.5 miILion for ArdAche and FF 11.8 miLlion for Corsica.
The aid is shared between the main categories of work as folLows:
Afforestation Improvement of
deteriorated
Forest roads Fire protection Associated
forest (ha)
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Bruxettes, juin 1982
Octroi dU concours du F.E.0.G.A., section Orientation,
dans Le c.adre du rdglement (CEE) no 269179 du Consei t
du 6 f6vrier 1979 instaurant  une qction commune fores-
tidre dans certaines zones m€diterrandennes de La Commu-
naut6
Le 30  juin 1982, La Commission
F,E.0,G.A., section 0rientation,
tions foresti6res dans certaines
F rance.
Ann6e 1982
a d€cide de Lroctroi du concours du
pour Les projets retatifs A des op6ra-
zones n6diterran6ennes efl' ItaLie et en
Dix programmes sp6ciaux itatiens ont regu un concours gtobaL dtun mon-
tant de 52.475.505.806 LIT r6partis de [a mani€re suivante : 1?,2 niil.iqrds
de lires en Calabre; 5r8 en' Toscagne; 3r9 en Ombrie;.?r8 dans Le Piemont;
9rZ en Basi[icate; 8r4 dans tes Abruzzes et 1Or? en Sardaigne.
Les quatre projets frangais ont requ un concours totaI de 103.938.131  FF
dont 4312 miILions FF dans Le Languedoc-Roussit[on;  4Or4 pour [a Provence -
ALpes - C6te drAzur et ta Dr6me;8r5 pour lrArddche et 1118 pour La Corse.
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